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EVALUASI STRATEGI BISNIS DENGAN 
MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT PADA UD 
PAYUNG AGUNG DI TULUNGAGUNG 
RINGKASAN 
Di tengah perkembangan industri peternakan di 
Indonesia, tantangan yang dihadapi juga semakin berat. Adanya 
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan juga kenaikan harga 
Dollar Amerika yang mencapai 13.800 menjadi tantangan 
tersendiri. UD Payung Agung merupakan salah satu perusahaan 
dagang dalam bidang pakan ternak yang merasakan dampak 
langsung dari perubahan yang terjadi. Penelitian ini ingin 
menganalisis posisi strategis dari UD Payung Agung sebagai 
sebuah study kasus untuk menentukan strategi yang sesuai 
menggunakan Analisis SWOT. 
Dengan bantuan dari IFE (Internal Factor Evaluation), 
EFE (Eksternal Factor Evaluation) dan IE (Internal-Eksternal) 
Matrik ditemukan bahwa posisi dari UD Payung Agung ada 
pada Cell I (3.13293 ; 3.03704) dimana strategi Grow dan Build 
cocok untuk diterapkan. 
Strategi yang telah digunakan oleh UD Payung Agung 
adalah Strategi Integrasi ke depan, perusahaan memiliki 
peternakan ayam, pembuatan kandang ayam petelor, dan 
pembuatan cake dan tart. Strategi yang disarankan berdasarkan 
analisis Matrik IE adalah Strategi Market Development dan 
Market Penetration untuk memperluas jangkauan pangsa pasar 
dari UD Payung Agung. 
Kata Kunci: IFE Matrik, EFE Matrik, IE Matrik, SWOT, 
Strategi, Market Development, Market Penetration. 
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BUSINESS STRATEGY EVALUATION USING SWOT 
ANALYSIS FOR UD PAYUNG AGUNG IN 
TULUNGAGUNG. 
ABSTRACT 
As the livestock industry in Indonesia is developing in a 
rapid manner, they also facing more challenges. The MEA 
agreement and the rising of the US Dollar rate that reached Rp 
13.800 become another challenge as well to this industry. UD 
Payung Agung is one of the trading companies in the field of 
animal feed that receives a direct impact from the changes that 
happened. This study is intended to analyze the strategic 
positions in determining the suitable strategies for UD Payung 
Agung as a case study utilizing SWOT analysis. 
The study used the instrument of IFE (Internal Factor 
Evaluation) matrix, EFE (External Factor Evaluation) matrix 
and IE (Internal External) matrix. The result showed that the IE 
matrix for UD Payung Agung is located in Cell I (3.13293; 
3.03704), where the “Grow and Build” strategy is very 
applicable. 
 The strategy which has been used by UD Payung Agung 
is Forward Integration Strategy, which allows the company to 
own Chicken Farm, to manufacture cages for hens, and to 
produce cake and tart. The recommended strategy based on IE 
matrix analysis are Market Development and Market 
Penetration Strategies in order to further expand the market 
share of UD Payung Agung. 
 
Keywords: IFE Matrix, EFE Matrix, IE Matrix, SWOT, 
Strategy, Market Development, Market Penetration. 
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